


















Word dan dicetak  sebelum dihantar  kepada  guru untuk disemak. Masuk  ke  tahun 2020, penggunaan  teknologi  yang 
semakin meluas menggasak pendidik untuk  lebih memperkasakan penggunaan  teknologi sebagai alat bantu mengajar 
dalam  usaha  mewujudkan  suasana  pembelajaran  yang  lebih  menarik,  komprehensif  dan  seiring  dengan  kemajuan 
teknologi semasa. 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi) telah menyenaraikan sepuluh lonjakan untuk 
mendorong  kecemerlangan  berterusan  dalam  ekosistem  pendidikan  tinggi.  Lonjakan  kesembilan  secara  khusus  telah 
memperuntukkan  perkara  berkaitan  Pembelajaran  Dalam  Talian  Tahap  Global.  Kementerian  Pengajian  Tinggi  (KPT) 
mempunyai  inspirasi  dalam  penggunaan model  pembelajaran  teradun  (blended  learning)  sebagai  pendekatan  utama 
pedagogi di semua Institut Pengajian Tinggi (IPT). Oleh itu, Massive Open Online Course (MOOC) diperkenalkan. MOOC 
ialah  singkatan  bagi massive  (besar  besaran),  open  (terbuka),  online  course  (kursus  atas  talian).  Seperti  aktiviti  P&P 
konvensional,  MOOC  juga  dibangunkan  dengan  memastikan  elemen  seperti  bahan  dan  aktiviti  P&P  serta  penilaian 
diterapkan  dalam  pembangunan  sesuatu  kursus.  Di  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP),  Pusat  Sumber  Pengajaran & 
ePembelajaran  (CIReL)  bertindak  sebagai  sebuah  pusat  yang  menjaga  dan  mengawal  segala  aktiviti  berkaitan  e‐
pembelajaran seperti pembelajaran teradun, Global Classroom, MOOC dan lain‐lain. 
MOOC dibangunkan oleh beberapa orang yang dilantik oleh sesebuah fakulti atau pusat di UMP dinamakan Subject Matter 
Expert  (SME). Dengan beberapa  siri bengkel dan  tunjuk  ajar daripada pihak CIReL,  SME dikehendaki membangunkan 
perkara berkaitan bahan dan aktiviti P&P serta penilaian bagi memastikan kursus yang ditawar kelak berkualiti dan mudah 























Inisiatif  ini membolehkan  sesuatu bidang  ilmu dan kemahiran dipelajari dengan  lebih  singkat dan  layak diberikan  sijil 
kelayakan sesuai dengan pembelajaran yang diikuti mereka. 





mereka  perlu mencapai markah  sekurang‐kurangnya  40  peratus  (gred D)  dan  ke  atas  terhadap  penilaian  yang  telah 






dengan  MOOC  lain  yang  berada  pada  pasaran  ketika  ini.  SME  harus  lebih  kreatif  dalam  mempelbagaikan  bentuk 
penyampaian dan pelajar pula harus komited dalam menjalani pembelajaran secara atas talian. 
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Disediakan oleh Dr. Muhammad Azrin bin Ahmad dari Pusat Sains Matematik, Universiti Malaysia Pahang. E‐Mel : 
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